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ABSTRAK 
 
Gizi  memegang peranan  penting dalam pertumbuhan dan  perkembangan bayi.  Masih banyak  
ibu - ibu yang memberikan makanan  tambahan pada bayinya usia kurang  dari 6 bulan,  untuk  itu 
pengetahuan ibu tentang  pemberian  makanan tambahan sangat diperlukan. Tujuan penelitian  ini 
adalah  menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang  pemberian  makanan  tambahan dini pada 
bayi usia O  - 6 bulan di Posyandu Desa pamolaan  Kee.  Camplong Sampang  Madura. 
Metode   penelitian   yang   digunakan  adalah   deskriptif  dengan   populasi seluruh  ibu yang 
memiliki  bayi usia O - 6 bulan di posyandu Desa Pamolaan Kee. Camplong Sampang   Madura   
sebanyak   76.  Sampel  sebagian  ibu,  dengan  besar sample  51. Pengambilan sampel dengan  teknik 
simple random sampling. Variabel tingkat   pengetahuan   ibu   tentang    PMT.   Teknik    pengumpulan   
data   dengan kuesioner,    Pengolahan data  editing,  coding,  scoring,  tabulating,  Analisa  data dalam 
bentuk persentase. 
Hasil penelitian  menunjukkan sebagian  besar  (70,5%)  ibu berpengetahuan kurang  tentang  
PMT, (19,6 %) ibu berpengetahuan cukup dan (9,9 %) ibu berpengetahuan tinggi. 
Simpulan  bahwa  Tingkat  Pengetahuan Ibu  Tentang  Pemberian Makanan Tambahan Dini  
Pada  Bayi  Usia  O  - 6 Bulan  di Posyandu Desa  Pamolaan  Kee. Camplong Sampang  Madura  adalah  
kurang. Menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu - ibu yang  memiliki  bayi  tentang  
pemberian makanan tambahan sesuai jadwal dan usia. 
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